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摘要 
在本文研究之前，何晓斌和夏凡（2012）通过对 1988、1995、2002 年家庭
数据分析发现：在住房商品化的过程中，干部和政府党政事业单位职工的家庭，
通过产权再分配和资产转换，可以通过非常低的价格，实行公有住房的私有化和
资产转移，并且干部和政府党政事业单位职工的家庭通过折价购买的房子都是地
理位置较好、面积较大的优质房，这些房子在购买后升值方面表现得尤为突出。
随着住房商品化和房地产市场的高速发展，住房的价值已成为家庭财富差距的重
要因素，这也导致了干部和政府党政事业单位职工的家庭的财富比私营部门职工
的家庭的财富更高、积累得更快。本文是以何晓斌和夏凡（2012）的研究为基础，
将中国城镇家庭调查数据延伸到 2012 年，考察在体制转型下，2012 年中国城镇
居民家庭财富分配状况。众所周知，在这十年期间，中国的民营企业得到了快速
发展，市场化进程更加深入。通过对 2012 年家庭数据分析发现：市场在财富分
配中的角色也越来越重要，已经成为财富积累的关键因素。截止到 2012 年，中
国城镇居民家庭的财富积累在私营部门和党政事业单位之间并不存在明显差异,
作为市场的代表的私营企业家更是在财富上要明显高于干部群体。为了更准确的
反映市场中心论的观点，本文对在这十年期间成长起来的年轻一代年轻城镇居民
家庭进行数据分析，发现年轻一代中国城镇居民家庭的财富更多的是取决于其家
庭成员的自身因素，而不是由其父母的职业和社会地位决定。本文发现相对于父
母是干部的已婚子女，父母是企业高管、专业人员及白领职员的已婚子女，在其
新组建的家庭中，其住房条件和家庭财富要更好，这也进一步验证了市场中心论
的观点。 
 
关键词：家庭财富；住房；干部；市场中心论 
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Abstract 
Prior to this study, Xiao bin He and Fan Xia (2012) found that the families who 
work in Party and government institutions and cadres can achieve the house which 
was state-owned before and the asset of public at very low prices through the 
redistribution of property and asset conversion in the process of commercialization of 
housing by analyzing the 1988, 1995, 2002 Chinese urban household data. Besides, 
the houses which was state-owned before purchased by the families who work in 
Party and government institutions and cadres have better locations and more quality, 
so that the value of the houses increase more quick during the rapid development of 
the commercialization of housing. Xiao bin He and Fan Xia (2012) also found that the 
value of housing had become an important factor among the gap of household wealth, 
so that the families who work in Party and government institutions and cadres are 
richer than the families who work in the private enterprise and accumulate wealth 
more quick. This article is based on the study of Xiao bin He and Fan Xia (2012) and 
analysis the 2012 Chinese urban household data, it wants to know the situation of 
Chinese urban household wealth’ distribution in 2012. As we known, China's private 
enterprises become power and marketing is deeper during the decade, though the 
analysis of this article, we found that the role of market is more and more important in 
the distribution of Chinese urban household wealth. By 2012, there is no significant 
difference between the families who work in Party and government institutions and 
the families who work in the private enterprise in the distribution of Chinese urban 
household wealth, and the private entrepreneurs who is a representative of market is 
richer and richer than the cadres. In order to supporting the theory of market center 
more accurately, this article continue to analyze the distribution of Chinese urban 
household wealth in new generations who’ parents was engaged in different 
occupations when they was young. This article found that the families’ wealth of the 
new generations in Chinese urban household were more dependent on themselves 
rather than the occupation and the social status of their parents, the higher level of 
education, the higher the Chinese urban household wealth. By the research, we found 
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that the new generations who’ parents are corporate executives, professionals or 
white-collar staff had higher value of house and more wealth than the new generations 
who’ parents are cadres, it also further prove the theory of market center. 
Key Words: Household Wealth; Housing; Cadre; Theory of Market Center 
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第一章 引言 
 
1.1 本文研究的背景 
在本文研究之前，何晓斌和夏凡（2012）通过对1988、1995、2002年家庭数
据分析发现：在1998年国家禁止单位福利分房之前，干部和政府党政事业单位职
工的家庭其住房面积明显高于私营部门职工的家庭。但是在私人拥有住房所有权
比例方面，私营部门职工的家庭要高于在干部和政府党政事业单位职工的家庭。
这也说明了在1998年之前，干部和政府党政事业单位职工的家庭占有优先地位，
而私营部门职工的家庭不得不通过在市场上购买住房来满足居住需求。何晓斌和
夏凡（2012）在进一步分析2002年的数据的时候发现，在住房商品化的过程中，
干部和政府党政事业单位职工的家庭，通过产权再分配和资产转换，可以通过非
常低的价格，实行公有住房的私有化。所以,在2002年的时候，在拥有住房所有
权比例方面，干部和政府党政事业单位职工的家庭和私营部门职工的家庭基本一
致。随着住房商品化和房地产市场的高速发展，住房的价值已成为家庭财富差距
的重要因素。可干部和政府党政事业单位职工的家庭通过折价购买的房子都是地
理位置较好，面积较大的优质房，这些房子在后面的升值方面表现得尤为突出。
所以，何晓斌和夏凡（2012）发现，到2002年干部和政府党政事业单位职工的家
庭的财富比私营部门职工的家庭的财富更高，积累得更快。 
据以上结论至今，十年已经过去。据国家统计局数据，中国的GDP从2002年
的12.1万亿元增长到2012年的53.3 万亿元，城镇居民人均可支配收入由2002年
的7,702.80元增长到2012年的24,564.72元，国民总储蓄也从2002年的4.72万亿
元增长到2012年的26.20万亿元，中国的国民经济和居民财富都得到了长足的发
展。随着改革开放的推进，私营经济也在不断地壮大，根据国家统计局的数据，
截止2014年末，私营企业占总企业数的70%以上，而党政事业单位单位才占不到
总企业数的5%，在中国，绝大多数城镇居民现在都是在私营企业工作，而干部和
党政事业单位工作的城镇居民越来越少。 
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除此之外，2002年到2012年这十年期间，也是中国经济发展最不平衡的十年。
而在这十年期间，中国经济的发展太过于依赖房地产市场的带动，其中的诱因莫
过于水涨船高的房价，这也造就了房地产行业的爆发式的增长。根据国家统计局
的数据，2002年全国商品房平均售价为2291元每平方米，2012年，根据中国房地
产指数系统百城价格指数的调查数据显示，全国新建住房平均价格为9715元每平
方米。短短的十年时间，全国房价翻了四五倍，可是在这十年时间，城镇居民可
支配收入增长非常有限。根据国家统计局统计的数据显示，2002年全国城镇居民
人均可支配收入为7,702.8元，到了2012年全国城镇居民人均可支配收入增长至
24,564.7元。相对于9,715元每平方米的住房价格，可谓是杯水车薪,由此导致的
住房对家庭财富的影响也是今非昔比。 
可自住房改革结束以后，无论是党政事业单位职工的家庭还是私营企业职工
的家庭都不得不从市场上购买住房，也没有了何晓斌和夏凡（2012）所提的折价
购房的优势，而对应的私营经济却在其后蓬勃发展，其影响力之大也是今非昔比。
在这样的背景下，也许之前处于财富积累的金字塔顶端的干部，可能在财富方面
甚至要低于私营企业主，那么到2012年，干部和政府党政事业单位职工的家庭是
否仍有住房和财富的优势？ 
1.2 文献综述 
作为世界经济发展的主动力，并有可能在未来五到十年成为最大的经济体的
中国（Lin 等, 2003），其经济发展尤其是家庭财富的状况都是国内外相关学者
研究的对象。在中国城镇居民家庭财富方面，有大量的研究发现，中国曾经在财
富分配上非常的均衡，但慢慢地财富差距在不断加大（Rozelle, 1994；Riskin 
等.，2001；Meng, 2007；Li 和 Zhao, 2009）。根据中国社会科学院有关住户调
查数据，1995 － 2002 年期间中国居民的财产分配差距出现了快速扩大的趋势，
基尼系数从0. 40 上升到0. 55，上升幅度近40%，根据西南财经大学中国家庭金
融调查的数据，到2010年，中国家庭的基尼系数已达到0.61。如此巨大的家庭财
富差距，又是什么因素决定了家庭财富积累的差距？对此，也有大量的国内外学
者对此做出过研究，他们从市场、政治、产权等方面对经济不平等的现象做出了
许多贡献（Nee, 1989, 1991； Rozelle, 1994； Nee, 1996； Nee 和 Yang , 1999；
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Szelenyi 和 kostello, 1996； walder, 1996； Xie 和 Hannum, 1996； Lau 等，
2000； Zhou, 2000），但都不能给出很好的答案。 
要想研究透中国城镇居民家庭财富差距的原因，就不得不对中国的住房发展
有所了解，尤其是二十世纪90年代的住房改革，即将原公有住房进行私有化。加
上后面的住房商品化，住房改革使中国的住房市场得到了高速发展，房价也呼应
呈现出爆发式增长。这导致房产价值的变化在家庭财富的积累方面扮演着越来越
重要的角色（周达，2008），而住房的面积和价值已成为家庭财富的主要体现（陈
彦斌和邱哲圣，2011）。并且居民房产价值的不均等性甚至超过了居民财产净值
的不均等程度( 李实等， 2005； 梁运文等， 2010)。但是表面上作为财富积累
主要来源的收入，其实并没有像想象中那样对家庭财富的积累那么重要，城镇家
庭成员所在不同行业的收入水平并没有和家庭财富的积累构成什么关联关系（原
鹏飞和王磊，2013）。综合以上，可以看到，决定家庭财富积累差距的真正原因
是房产价值，而非收入水平，而不同行业的家庭财富差距，并不是由其收入水平
决定，而是由其房产价值决定。 
正如何晓斌和夏凡（2012）研究中所看到的，在二十世纪90年代中期的住房
商品化过程中，干部和政府党政事业单位职工的家庭通过以折扣价购买原公有住
房的途径，将公有住房私有化，而私营企业职工的家庭则不得不从市场中购买住
房，从而导致了干部和政府党政事业单位职工的家庭与私营企业职工的家庭在住
房和财富方面的较大差异。类似的研究也有许多，Walder（1994）把体制转型看
为是对产权的再分配，Stark（1996）和Stark 和 Bruszt（1998）把体制转型看
作为产权重组。根据这些观点，在体制改革过程中，各级政府的干部和既得利益
者，作为政策的制定者，和决策的执行者，在住房改革的过程中，通过制定保护
其自身与追求者的利益的政策，从公共资源再分配中谋得相对更高的经济收益。
所以在这个产权再分配过程中，干部拥有着决定权（Bian 和 Logan, 1996）,
也能更好地维护自身利益（Zhou, 2000）。这与近年来中国家庭的基尼系数不断
加大不谋而合。  
不过众所周知，中国的体制改革正是往市场化的方向发展，而现在种种迹象
表明中国的经济市场化也在不断的深入，私营经济也在不断的壮大，已成为中国
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经济的中流砥柱(张立伟，2002)。是否应该把体制改革看为是市场和政治的两股
力量?比如市场和政治的双重改革（Parish 和 Michelson, 1996）,或者是市场
和政治的共同演化的过程（Zhou, 2000），还是市场和政治的交互作用的过程
（Bian 和 Zhang, 2002）,还是Nee（1989, 1991, 1996）提出的市场中心论的
概念？Nee把这个过程看作是完全的市场作用，并且认为市场逐渐替代社会主义
国家再分配成为资源配置主导地位，随着市场化的而不断深入，政治资本的机会
越来越少，而相应的人力资本的回报得到应有的水平，市场为更多的劳动者提供
了新的权力基础、激励和机会，使得收入成为家庭财富积累的重要因素，从而通
过市场化的深入，使得家庭财富分配的差距不断减少。 
观点纷呈，是因为中国的体制转型包含太多的相互关联的制度变化，有市场
化、有产权重组、有国家政策还有中国的特色经济结构（Bian 和 Zhang, 2002； 
Nee 和 Opper, 2007； Szelenyi 和 Kostello, 1996； Walder, 1996； Zhou, 
2000）。虽然何晓斌和夏凡（2012）的发现是比较支持产权再分配，可他们只是
研究到了2002年的中国家庭数据。从后面市场经济的发展可以看到，私营经济得
不断壮大，俨然已成为中国经济的支柱(张立伟，2002)。在这个过程中，是否正
如Nee（1989，1991，1996)所言，市场将成为财富分配的决定性因素？随着市场
化的深入，不同工作单位家庭的住房和财富是否趋于一致？干部和政府党政事业
单位职工的家庭是否无法保持住房和财富的优势？ 
1.3 本文研究的对象 
本文将通过对2012年的数据考察2012年干部和政府党政事业单位职工的家
庭是否仍有住房和财富的优势。私营部门职工的家庭的住房和财富与干部和政府
党政事业单位职工的家庭的住房和财富是否趋于一致。还是产权再分配的继续加
大，导致更多的资产转换，最终导致干部和政府党政事业单位职工的家庭的住房
和财富与私营部门职工的家庭的财富的差距在不断拉大？众所周知，中国经济的
地缘分布非常不均衡，沿海地区和非沿海地区的经济发展非常不平等，为了更准
确的反映不同职业、不同工作单位家庭的财富状况，本文进一步把中国城镇居民
家庭分为沿海地区的和非沿海地区的，看看不同地区的私营部门职工的家庭与干
部和政府党政事业单位职工的家庭在住房和财富方面差距的差异。是否由于沿海
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地区的经济发展较为发达，市场经济发展更加深入，导致沿海地区的私营部门职
工的家庭的住房和财富与干部和政府党政事业单位职工的家庭的住房和财富更
加趋于一致。 
本文还将对年轻一代年轻城镇居民家庭进行研究分析。基于中国文化与国情，
父母对子女的新家庭的还是颇具影响。根据产权再分配的观点，如果父母是干部
的话，作为政策的制定者和执行者，其一定会维护和增加其子女的利益，所以相
对于父母是其他职业的子女，干部的子女其新家庭的住房和财富应该有较大的优
势。如果是按照Nee（1989, 1991, 1996）所说，市场逐渐替代社会主义国家再
分配成为资源配置主导地位，不同家庭的住房和财富主要是取决于自身的人力资
本，那么年轻一代家庭的住房和财富将更多的取决于自身的因素而不仅仅是父母
的帮助，所以干部子女的新家庭的住房和财富并不一定比父母是其他职业的子女
家庭有优势。本文通过对父母是不同职业的子女家庭进行分析，考察父母是不同
职业的子女其家庭在住房与财富方面的差异。同样，本文进一步把年轻一代城镇
居民家庭分为沿海地区的和非沿海地区的，看看不同地区的父母的职业对年轻一
代城镇居民家庭的住房和财富的影响程度的差异。是否沿海地区的新一代城镇居
民家庭的住房和财富受父母的影响更小？ 
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第二章 理论基础与实证假设 
 
2.1 理论基础 
对于中国体制转型的研究，何晓斌和夏凡（2012）总结出三种观点：首先是
把Nee（1989，1991，1996）的观点看作为市场中心论，主要认为在体制转型过
程中，市场将成为社会资源再分配的主导力量，实现资源配置的最优化，随着市
场化的不断深入，不同行业都得到了其相应的回报，在这个过程中，壁垒，寻租
等政治资本不断减少，人力资本得到了相应的回报，为劳动者提供了更多的新的
权力基础，激励和机会，所以在这个市场化的过程中，家庭财富的差距将会越来
越少；其次是把Walder（1994）的观点总结为产权中心论，认为在经济体中转型
过程中，各级政府的干部和既得利益者，作为政策的制定者和决策的执行者，在
经济转型过程中，通过制定保护其自身与追求者的利益的政策，在社会主义资源
再分配中，能够将政治资本转换为其财富来源，这样就加大了城镇家庭财富的差
距；最后是把Bian和Zhang（2002）的观点定义为的市场与政治的相互作用论，
认为在经济体制转型过程，看成是市场和政治的交互作用的过程，而不仅仅是单
方面的市场力量或者政治力量的作用，所以在这个过程中，家庭财富的差距不会
像市场中心论那样的小，也不会像产权中心论那样的大，而是一个市场与政治相
互力的结果。 
 
2.2 基于市场中心论的实证假设 
何晓斌和夏凡（2012）在对城镇居民家庭财富分配的研究中，曾针对市场中
心论提出了一个假设：“随着住房改革的推进，普通家庭（包括私营企业主）和
那些私营部门职工的家庭相对于干部和在党政事业单位工作的居民家庭而言，更
有可能从住房市场购买住房，从而减少它们在住房面积、住房产权、房产价值和
家庭财富方面的劣势。”本文在何晓斌和夏凡（2012）的这个假设的基础上进行
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研究。 
2.2.1 住房的实证假设 
之前，何晓斌和夏凡（2012）在对房产商品化和市场化的研究中发现，在私
营部门上班的家庭由于财富较少，再加上几乎没有机会以折扣价购买住房，导致
住房条件相对于干部和在政府党政事业单位上班的家庭较差。不过，根据市场中
心论的观点，随着后面房产商品化和市场化的不断深入，特别是市场成为经济的
决定性力量，不同职业，在不同单位上班的家庭他们购买房产的条件也将趋于一
致，而相应的干部和在政府党政事业单位上班的家庭以折扣价购买住房的机会将
会随着市场化而消失。故根据市场中心论的观点，在住房条件上，中国城镇居民
家庭将不会在私营部门和政府党政事业单位、事业单位之间存在明显差距。而且，
私营企业家作为市场的投资者和经营者，其财富会明显高于干部群体，住房条件
也要好于干部群体。 
本文基于何晓斌和夏凡（2012）的假设， 认为在2012年，随着市场化深入，
政府党政事业单位上班的家庭其住房面积、住房价值、住房所有权并没有明显好
于私营部门上班的家庭；而私营企业家的住房面积、住房价值、住房所有权方面
要明显好于干部群体。 
2.2.2 财富的实证假设 
根据市场中心论，市场将成为家庭财富的决定性力量。而市场的决定性力量，
将会减少壁垒，寻租等政治资本，相应的人力资本将会得到其应有的报酬，同时
为更多的劳动者提供新的权力基础，激励和机会，所以在这个市场化的过程中，
不同单位职工的家庭，他们财富的差距将会越来越少；在市场化的过程中，私营
企业家作为创业者，个人付出，承担的风险以及机会成本要高于干部和政府党政
事业单位职工的群体，故在市场化中，私营企业家的收入和财富要高于干部和政
府党政事业单位职工的群体。 
本文基于何晓斌和夏凡（2012）的假设，认为到2012年，中国城镇居民家庭
的财富积累在私营部门和政府党政事业单位、事业单位之间并不存在明显差异,
而私营企业家的财富和收入要明显高于干部群体。 
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2.2.3 年轻一代年轻城镇居民家庭的实证假设 
对于市场中心论的研究，最有代表性的莫过于在其后十年内成长起来的年轻
一代家庭，他们之间住房条件、家庭财富的差距也是最能反映市场中心论的观点
的，特别是干部的子女，如果干部的子女成立的新家庭在住房条件、家庭财富方
面并没有明显好于父母是其他职业的子女成立的新家庭，则说明市场在2002年到
2012年这十年期间发挥了决定性作用。 
本文基于市场中心论的假设，认为到2012年，相对于干部的子女，父母是企
业高管、专业人员及白领职员的子女成立的新家庭，在住房条件和家庭财富方面
并没有明显劣势。 
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